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開発により、アクティブ人工ニューロン LSI（Y. Hayakawa, 
et al., IEEE TNN, 2010）や不揮発素子ベースロジックイン



























の研究者 8名（Prof. D. Whitney （UC Berkeley, USA）、Prof. C. 
Jin （The Univ. of Sydney, Australia）、Prof. J. Cosp （Tech. 
Univ. of Catalunya, Spain）、Dr. T. Umedachi （Tufts 
Univ., USA）、Prof. J.P. Diguet （Lab-STICC, France）、Dr. 
F. Stefanini （Univ. of Zurich and ETHZ, Switzerland）、Prof. 
W. T .  Ng （Univ .  of  
Toronto, Canada）、Dr. 
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後期課程 2 名、前期課程 9 名、学部卒研


































































超ブロードバンドデバイス・システム研究分野 教授 尾辻 泰一
極限高速電子デバイス研究分野  准教授　 末光 哲也
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１）Current Biology, 24（2） 165-169, 2014
２）PLoS ONE, 9（3）, e92284, 2014
３）Scientic Reports, 3, 2595, 2013 













































●平成 25 年 11 月 18 日付け
◇採用
①Beaudot William 客員准教授




●平成 25 年 11 月 30 日付け
◇配置換
①金 性勲 助教
旧所属：電気通信研究所 人間情報システム研究部門 生体電磁情報研究室 
助教
新所属：国際高等研究教育機構 学際科学フロンティア研究所 助教













●平成 26 年 4 月 1 日付け
◇採用
①金井 駿 助教






















旧所属：ブレインウエア実験施設 新概念 VLSI システム研究室 教授
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新所属：ブレインウエア研究開発施設 脳型 LSI システム研究部 新概念
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薄膜電解質を用いた固体酸化物形燃料電池の開発 内山 潔　  （鶴岡工専）
グラフェンの精密な界面制御とナノデバイス応用 末光 眞希 （東北大）
プラズマナノバイオ・医療の基礎研究 金子 俊郎 （東北大）
Ⅳ族半導体量子ヘテロ構造の高集積化のための原子層制御プラズマ CVD
プロセスの開発 櫻庭 政夫 （東北大）
ランガサイト系圧電単結晶の 1000℃までの高温用音響センサーデバイス
の設計・評価と作製 大橋 雄二 （東北大）
共鳴トンネル素子を用いた THz 送受信システムの研究 前澤 宏一 （富山大）
前庭情報による音空間歪みに関する研究 寺本 渉　  （室蘭工大）
情動ネットワーキングシステムに関する基礎的研究 小俣 昌樹 （山梨大）
人工脂質二分子膜の形成とバイオ情報デバイスへの応用 平野 愛弓 （東北大）
超分散環境におけるコンテンツ指向コンピューティングに関する研究 宗森 純　  （和歌山大）
共生コンピューティングのためのリポジトリ型マルチエージェントフレー
ムワークの協調機構に関する研究 打矢 隆弘（名古屋工大）
カルコゲナイドナノ構造の作製と物性探索およびメモリー応用 桑原 正史 （産総研）
InGaAs HEMT を用いた大電力テラヘルツ信号源の研究 楳田 洋太郎 （東京理科大）
IV 族半導体 - 金属合金化反応制御による強磁性ナノドットの高密度・自己
組織化形成と磁気的特性 宮崎 誠一  （名古屋大）
強磁性形状記憶合金をはじめとする機能性磁性材料の電子構造と物性発現機構の解明 今田 真　  （立命館大）
大規模超伝導量子検出器の実用化に関する研究 神代 暁 （産総研）
感性情報を高精度に伝達する音声情報通信システムの研究 田中 章浩（東京女子大）
脳内の多チャネル色情報表現に関する研究 栗木 一郎 （東北大）
非線形時変特性を持つ聴覚情報表現による音声処理技術の開発 森勢 将雅 （山梨大）
視覚モデル構築のための協調的環境に関する研究 酒井 宏 （筑波大）
包囲型スピーカアレイを利用した音空間レンダリングの評価 土屋 隆生 （同志社大）
ブレインウェアの情報原理とその応用の研究 加納 敏行 （NEC）
研究項目 研究代表者 （所属）
プラズマ流による高機能性発現と反応場形成の基礎と応用 安藤 晃 （東北大）
免許不要帯無線通信方式 加藤 修三 （東北大）
知的ナノ集積システムの課題と展望 早川 吉弘 （仙台高専）
災害復興エンタテインメントコンピューティング 北村 喜文 （東北大）
アジア太平洋地区における HCI 分野の新学会設立 北村 喜文 （東北大）
酸化物表面の機能化ナノ・デバイスへの応用 荻野 俊郎（横浜国立大）
光ファイバーネットワークを利用した地震・津波・地殻変動の面的な計測
技術に関する研究 新谷 昌人 （東大）
高次元ニューラルネットワークの情報処理能力 廣瀬 明 （東大）
人間の知覚認識系および意志決定系の理解に関する研究 筒井 健一郎  （東北大）
超高速コンピューティング新概念要素技術の国産実用化展開 折田 義彦（日本海洋科学振興財団）
ディジタルコンテンツの高付加価値化技術に関する研究 西村 明    （東京情報大）
非平衡スピン・ゆらぎの精緻な制御と観測による新規ナノデバイスの開拓研究 野村 晋太郎  （筑波大）
微粒子プラズマ物理に基づいた新規ナノ材料創成 白谷 正治 （九大）
次世代通信機器用磁性材料ならびに磁性デバイスに関する研究 柳井 武志 （長崎大）
磁性の電界制御の物理と応用 白井 正文 （東北大）
新しい光科学の創成とナノ情報デバイスへの展開 尾松 孝茂 （千葉大）
研究項目 研究代表者 （所属）
低炭素エネルギー社会を実現する電磁波技術に関する研究 大平 孝    （豊橋技術大）
物体の表面属性の視知覚に関わる脳内メカニズムの研究 岡嶋 克典（横浜国立大）
身体性に基づく人間の適応的運動機能の理解 近藤 敏之（東京農工大）
マイクロ波およびレーザ応用合成開口レーダの開発と民生応用 近木 祐一郎 （福岡工大）
メタプログラムに対する論理学的アプローチ 亀山 幸義 （筑波大）
高性能圧電材料の開発と通信・計測デバイスへの応用 梅村 晋一郎  （東北大）
ナノ材料とシリコン技術の融合による新概念デバイスに関する研究 渡部 平司 （阪大）
ナノ半導体材料とそのデバイス・回路による電子システムに関する研究 山部 紀久夫  （筑波大）
マイクロ波磁性材料とそのナノ情報デバイスへの応用 山口 正洋 （東北大）
ハイブリッドセミコンダクタ回路技術とその応用 西川 健二郎 （鹿児島大）
マルチキャリア光波による先進通信・計測システムに関する研究 土田 英実 （産総研）
コトミメティクス学創成：バイオミメティクスの新展開 大須賀 公一     （阪大）
多感覚統合への自己身体運動の寄与 櫻井 研三（東北学院大）
ブレインウェア LSI 国際共同研究 羽生 貴弘 （東北大）
高信頼・高スケーラビリティメニーコア並列計算基盤 加藤 和彦 （筑波大）
人と移動体のセンシング・コミュニケーション技術に関する研究 大石 岳史 （東大）
研究項目 研究代表者 （所属）
人間の機能を取り込んだ革新的新概念による共感計算機構 鷲尾 隆 （阪大）
未来のコヒーレント波科学技術基盤構築プロジェクト 三村 秀典 （静岡大）
研究項目 研究代表者 （所属）
スピントロニクス学術連携 田中 雅明 （東大）





グラフェンを用いた光電子デバイスの研究 内野 俊　  （東北工大）
走査型非線形誘電率顕微法による層状構造圧電薄膜の極性評価 小田川裕之（熊本高専）
プラズマプロセスによる各種 high-k/Ge 構造の作製と界面近傍のトラップの評価 岡本 浩 （弘前大）
強誘電体障壁を有する Fe4N 基トンネル接合素子の開発 角田 匡清 （東北大）
磁性体／半導体ハイブリッド構造の形成とナノデバイスへの応用に関する研究 松倉 文礼 （東北大）
Ge ベース高度歪異種原子層配列Ⅳ族半導体形成とナノデバイスへの応用に関する研究 櫻庭 政夫 （東北大）
2 次元半導体薄膜の構造制御合成と物性解明 加藤 俊顕 （東北大）
スピントルクオシレーターを用いた高感度磁気センサーの基礎検討 塩川 陽平 （東北大）
超大規模マルチバンドリフレクトアレーの高速設計技術の研究開発 今野 佳祐 （東北大）
ディペンダブル・エア実現に向けた無線ネットワークアーキテクチャの開発 亀田 卓 （東北大）
大脳神経回路の組織化に関する研究 久保田 繁 （山形大）
ハイブリッド脳開発に向けた培養神経回路網の再構成 神谷 温之  （北海道大）
動的手がかりを考慮した音空間知覚に関する研究 本多 明生（山梨英和大）
ロングパスエコー下での伝送パラメータを用いない音声了解度推定 近藤 和弘 （山形大）
膜面法線磁場制御で発現する高機能薄膜デバイスの研究 中居 倫夫（宮城県産業技術総合センター）
ナノ構造体ハイブリッド太陽電池の開発 木村 康男（東京工科大）
錯視効果を利用した立体物のデザインにおける、空間的構造の類型とその主観評価 大谷 智子 （東北大）
デザイン学の手法に基づく 3 次元インタラクティブ技術の医学教育への応用展開 北村 喜文 （東北大）
情報の流れに着目した新世代情報処理基盤技術に関する研究 安本 慶一（奈良先端科学技術大学院）
心的状況共有のための共感デバイス協調機構の研究 山﨑 達也 （新潟大）
カメラ画像に基づく耳介の音響伝達関数の高精度推定 伊藤 仁　  （東北工大）
